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Scrisori nefrancate an 
iNSTATÄRi 
UNGUREŞTI. 
In ziua de Anul-nou, corifeii 
biarl au rostit mal multe discur-
a căror însemnătate sunt nu 
tele de felicitare ce şi-au adre-
ci constatai ile politice ce cu-
Nesiguranţa, eată ce-I nelinişteşte 
lărbaţil de y tat maghiari. Nu se 
ce va aduce ziua de mâne, fiind 
iustria lucrurile peste тёзига de 
cate ear legătura dintre cele 
state mult mal intimă, decât 
lăbiciuuea uneia eă nu se resimtă 
supra celeilalte. 
Parlamentarismul compromis, eată 
loua constatare. 
Constatând boala, fruntaşii ma­
rt nu şi-au dat Insă şi osteneala 
cerceteze cari sunt căuşele deca-
& parlamentarismului, atât în Un-
ia cât şi în Austria, ca astfel sâ 
muncă întreaga, recomandân-
se şi aplieându se şi mësurile de 
lediare. 
Adică sâ fim drepţi : MUnnich 
tel, cel care a felicitat pe presi-
ul Dietei, a găsit remediul : ener-
JjBî Percée), c a r e in ca / i ta tea-I de 
isident, cu virtutea I probată, va 
sä veghieze ca parlamentarismul 
ghiar să nu decadă. 
Se vede cât de colo ce calibru 
bărbaţi duc tonul în Ungaria! 
'ci de aceasta-'l vorbă : energie ! 
parlamentarismul e In decadenţă 
pentru că nu s'ar găsi presidenţl 
ici. . . Dar' In Reiohsrath sce-
sëlbatice şi compromiţătoare 
Intômplat poate chiar din causa 
identuluï, care mersese până sâ 
îească forţa brachială a uşierilor 
oliţiel faţă de deputaţii gălăgioşi, 
lar'că sub guvernul Bânffy Dieta 
fost presidiată de president 
mal energic de cât cel de 
D? ! . . Nu, ci causa adevărată a 
idenţil residă chiar în chipul cum 
compus parlamentul şi a tendenţe-
ce-'I conduc lucrările. Şi câtă 
ne guvernele vor să folosească 
amentele drept birou de înregi-
re ori corp care să-'i acopere 
igiuiîi, călcări de legi si tirauil, 
gur câ parlamentarismul va 'con 
a a decade şi n'are să-'l mântue 
un fel de energie. 
Dreptate, echitate, — eată prin 
ie poate ajunge siguranţa in spi 
şi lecuirea parlamentului în de-
mţa. 
Deocamdată Insă în Ungaria nu 
ândeşte nici un bărbat de 3tat 
îcuiască radical lucrurile, ci slabi 
shotărlţl fiind, umblă cu paliative. 
Şi fiind-că In Dietă nu sunt re-
ntavţi ai naţionalităţilor, cari să 
e asupra adevăratelor cause ale 
denţil parlamentarismului ungar, 
luptă extraparlamentară, bine 
iuisaţi şi frăţeşte uniţi, trebue să 
punem In discuţie sanarea dacă nu 
definitivă, cel puţin vremelnică. 
* 
S'a accentuat apoi, In sînul fiecărui 
patid, buna înţelegere şi unitatea de 
vederi şi acţiuni. Nimeni să nu pri­
vească îndărăt, discuténd lucruri neplă­
cute cari pot f.ă deştepte resensiuni, ci să 
privim nainte la ceea ce este de făcut 
în v< teresül obştesc, — a zis între altele 
primul ministru Széli, drept respuns 
la vorbirea ce i a adresat contele 
Csâky, vorbitorul festiv al partidului 
guvernamental. 
Aceiaşi nesecitate s'a accentuat 
şi între kosutiş'ci şi în sînul partidului 
poporal, recunoscând cu toţii, că numai 
printr'o luptă solidată şi încredere 
reciproca partidele vor putea sä îm-
pedice primejdia ce s'anunţă prin în­
grămădirea atâtor nori grei la frontiera 
apuseană... 
Daca Ungurii accentuează cu 
atâta solemnitate şi hotărîre necesi­
tatea solidarităţii, cu atât mai urgent 
este a se crea între naţionalităţi o înţe­
legere comuna, începând, bineînţeles 
а se restabili întâiu buna înţelegere în 
sînul fiecărei naţiuni. Pentru-că Ro­
mâni, Sorbi şi Slovaci, spre norocul 
Ungurilor, toţi sunt divisaţl ln par­
tide şi grupări, mistuindu'şl forţele 
In luptă internă, In 10c a se rësboi 
In contra guvernului. 
In faţa constatărilor bărbaţilor 
de stat maghiari, pentru noi résulta, 
ca datorie şi consequenţă, nu numai 
sä încetăm cu neînţelegerile, ci sa şi 
căutăm punctul comun de întâlnire a 
tuturor el montelor sănătoase de 
luptă. 
Amicii grupaţi în jurul „Tribu­
nei Poporului" au arâtat terenul unde 
se poate lupta cu succes, unde vrênd-
nevrônd, cei-ce ţin s a ş i facâ datoria 
naţionala, se întâlnesc.; 
Va fi, desigur, o mângăere pentru 
toţi Românii, vëzônd că ceea-ce noi 
propovëduim aici, se întrupează şi în 
Ardeal. Şi eată, a fost destul ca na­
ţiunei noastre sä i-se aducă o insultă 
şi să i-se facă o nedreptate, petru 
ca toţi din toate părţile să sara în­
tru apărarea cinstei nationale. 
Ne place a crede, că va urma 
şi a doua fisă spre bine: când pe 
toată linia lupta se va duce după un 
program în comună înţelegere sta­
bilit, ear nu ne vom presinta în 
faţa adversarilor sporadic, isolaţl, 
numai în unele comitate, ci în fie­
care congregaţie se va aud glas ro-
mân, azi apărând memoria lui Iancu, 
şi la fiecare prilej protestând con­
tra nedreptăţilor ce îndurăm şi soli­
citând drepturile ce ni-se cuvin. 
Retragerea cabinetului Wittek. Azi, 
după co toate proiectele de legi in Austria 
cunoscute sub numele de .trebuinţe de stat" 
sunt puse deja ln vigoare prin ajutorul §-ului 
14,—тівіипеа guvernului Wittek s'ar privi 
de încheiată. Se şi vorbeşte prin cercurile 
parlamentare vieneze, că guvernul Wittek 
cel mal târziu după încheierea sesiunii ac­
tuale a Delegaţiunilor, îşi va da demisia, 
i cu formarea unui nou cabinet va fi în­
sărcinat fostul ministu de interne, Dr. Kör­
ber. Acesta ar avè apoi misiunea să facă 
Reichsrathul capabil de muncă, a porni şi a 
Îndeplini acţiunea de împăciuire între Cehi 
şi Germani. — Cu greu se poate însă pre­
vede, Intru cât ar avé să succeadă o ase­
menea încercare, între Impregiurări atât 
de înăsprite. 
Demisia lui Wlassics. „Arad 
és Vidéke" de azi publică din Pesta 
următoarea telegramă: In cercuri 
politice se vorbeşte, că ministrul de 
culte şi instrucţiune publică Wlassics 
şi-a dat demisia—din doue cause : 
una este cunoscuta afacere a fostului 
profesor Varga Otto delà gimnasiul 
„Francisc-Iosef, al cărui fel de re­
gulare a pricinuit ln Viena disgraţia 
Iul Wlassics; ear a doua causa este 
afacerea rentei române pentru şcoa­
lele române din Braşov. Demisia 
lui Wlassics Insă prim-ministrul Szèll 
n'a primit-o pâna dupa desbaterea 
budgetului. 
Legi sancţionate. Foaia oficială în nu 
mërul sëu din 31 Decemvre n. publică doue 
legi поив sancţionate deja. Una este : ar­
ticolul de lege XLVIII din 1699 despre 
aplicabilitatea provisorie ln ministeriul de 
justiţie a membrilor judecătoriilor şi procu­
raturilor, ear a doua e s t e : articolul de lege 
XLIX tot din 1899 despre împărtăşirea in­
dustriei indigene de benflciile statului. 
* 
S t r a t u l B o m â n şi Ital ia. Presa 
maghiară înregistrează cu vedită supë-
rare ştirea, că în şedinţa de ataltăierl 
a Senatului României, în urma propu­
nerii dlul Tocilescu şi a altor 70 sena­
tori, s'a votat unanim a se trimite o 
adresă telegrafică, mulţumind ministru­
lui Bacceli şi viceprimarulul Galuppi 
pentru bun primire ce au făcut cu o-
casta congresului orientaliştilor d-lor 
Urechiă, Tocilescu şi Holban cari au 
încoronat statua lui Traian. 
Tulburări in Boemia. Praga, 
2 Ianuarie n. Pe insula Sofia de 
aici s'au petrecut eri tulburări. 
Publicul a pretins, ca musica mi­
litară să cânte piese c e h e . Mu­
sica insă a plecat, fără a da ascul­
tare publicului, care a început 
apoi să strige sgomotoase „ Abzug"-
uri la adresa musicei. Au rupt 
apoi toate decoraţiunile negru-
galben ale insulei. Poliţia a inter­
venit şi a restabilit ordinea. 
DIN ROMÂNIA 
Delà Cameră. In şedinţa delà 29 Dec. 
n. dl C. Ar on, junimist, a interpelat în che­
stia fênului cumpărat de dl Fleva delà 
Ovreii Rosenberg din Seghedia şi Hersco-
vits din Arad. Spune că s'a adus nu numai 
pagubă pe aproape doue milioane ţeriî, căci 
800.000 lei s'au dat numai ca Ovreii să 
renunţe la excedarea fênului pentru a că­
rui primire aveau angajament cu guvernul, 
dar' mal presus de toate s'a adus ştirbire 
demnităţii statului, primindu se ca afaceri 
ivite între negustori şi ministrul român să 
fle judecate la juriul de bursă pin Budapesta. 
Şi încă dl Fleva făcea sgomot când cu de­
corarea lui Jeszenszky 1 
In numele partidului liberal a vorbit 
dl Ioan Brătianu, care după ce arată toate 
amănuntele afacerii, conclude că dl Fleva 
nu a lucrat ln interesul statului cl a adus 
ştirbire gravă demnităţii României. 
S'a făcut, din ambele partide oposiţio-
nale cap de acusare gravă că şi când s'a 
gândit să cumpere, dl Fleva n'a vrut să 
cumpere fôn In Ardeal, delà Români, ci 
delà Ovreii de pe pustele Ungariei, car tau 
dat főn prost, amestecat cu şovar şi pipirig, 
ba chiar scaieţi. 
D. lleva rëspunde că a trebuit să 
cumpere fân pentru-ca să înlăture primej­
dii ce erau aproape iminente. A fost un 
noroc ceresc şi neprevëzut că peste vară a 
plouat şi s'a făcut furagiu. 
D. I. Lahovary vorbeşte tot tn acest 
sene. 
Delà Senat. La 29 Dec. discuţie a-
prinsă ln afacerea Transacţiunel cu Rallier 
(votată deja la Cameră). 
Junimiştii МІ88ІГ, Maiorescu şi Rosetti 
(fost prim-ministru) au atacat aspru gu­
vernul pentru paguba ce se face ţeriî şi 
înjosirea ce se aduce demnităţii naţionale. 
Liberalii Porumbaru şi Aurelian se 
declară şi el contra, ear proiectai e sus­
ţinut de miniştri Take Ionescu şi Manu, 
cari aperă partidul de învinuirile ce i s'au 
adus. 
Senatul votează legea cu 65 voturi 
contra 2 1 . 
Resboiul din Africa. 
Vestea mal nouă din câmpul гбі-
boiulul african este, că Englezii din nod 
au fost bătuţi In colonia lor Natal, în apro­
piere de rîul Tugela. 
Ziarului „Daily Telegraph" din Londra 
'i-se raportează din tab6ra de la Frere cu 
datul 31 Decemvrie n., că peste noapte, 
care a fost cumplit de întunecoasă şi furtu| 
noasă, s'au Intômplat acolo doue atacuri, 
amêndouë fără succes pentru Englezi. Tra­
pele engleze, străbătute şi de ploaie, au 
suferit înfrângere simţitoare. 
De altă parte „Central News" din 
Londra are ştirea, că generalul French, 
după o luptă de 4 oare, a bătut pe Buri 
cu deEevîrşire şi a ocupat Colesbergul. 
Despre această întâmplare din Redesburg 
se raportează următoarele: Divisia gene­
ralului French, Duminecă noaptea a ocupat 
Colesbergul, după-ce mal întâiu prin mane­
vrări isteţe a silit pe Buri Bă părăsească 
oraşul. Oastea lui French a plecat Sâm­
bătă la Naawport, ducônd cu sine toată 
cavalerimea, artileria şi infanteria. In apro­
piere de Colesberg s'a întâlnit cu Burii, 
ale căror tabere le-a bombardat ziua în­
treagă, fără-ca Burii să fi respuns. Dumi­
necă dimineaţa generalul French 'şi-a por­
nit înainte cavalerimea şi încă o parte a 
bateriilor de cavalerie cu jscop de-a ocoli 
tabëra Burilor, simulând din faţă un atac 
împotriva acestora. De teamă să nu li-se 
taie drumul, Burii 'şi-au părăsit tabëra şi 
s'au retras spre rosărit. 
Agentei „Beuter" 'i-se raportează ca 
datul 31 Dec. : O trupă engleză, delà Do>d-
recht spre mează noapte, cale de 8 «duri 
s'a întâlnit cu Burii şi după o lw>tă de 
şese oare aceştia au primit noue tnipe de 
călăreţi. Astfel Englezii s'au retras spre 
Dordrecht, fără a fi urmări? de Buri. — 
Trupele engleze delà Dordrecht au avut o 
luptă norocoasă împotriva Burilor, cari au 
fost alungaţi, ear' o irupă engleză, oprită 
de Buri In ziua precedentă, a fost eliberată 
din puterea acestora. 
Cu data 1-a Ianuarie n. se telegra-
fează din Berlin, că ştirea despre confisca­
rea din parte engleză a vasului germen 
Bundesrath a fost primită acolo fără multă 
agitaţie, se diacută însă cu cea mai mare 
seriositate. Oficiul externelor din Berlin a 
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luat imediat mësurile necesare pentru eli­
berarea Bundesrath-ului. Până acum tnsă 
n'au sosit ştiri mal noue, din cari să se 
poată judeca procedarea Eoglezilor In che­
stia vr.eului. Din disposiţiunile berlineze 
oficiul de externe al Engliterei poate con­
clude, că incidentului trebue a 'i se pune 
capët ln timpul cel mal scurt. 
A g a t a Bârsescu. 
Ni-a revenit Agata noastră 1 
Copila rosvrătită şi .Încăpăţînată* de a-
cum douë-zecl de ani, s'a întors mare, pu­
ternică şi glorioasă. Mândră, strălucitoare 
de mândria pe care o dă triumful dobâu-
dit prin muncă şi merite personale, acum 
poate să ridice fruntea ca „Magia ' şi să 
zică: „Eu sunt eu!" 
Cu ce capital de Însuşiri artistice a 
plecat la drum, şi cât a trebuit să lupte 
pentru ca să ajungă aci — sunt lucruri de 
cari vor avea a se ocupa acei cari vor 
face biografia artistei. De sigur că a în-
timpinat greutăţi mari. Le ştia, le preve­
dea d şoara Bârsescu de când a plecat de 
acasă. Fire dtrză, insă, făcută pentru luptă, 
a luptat şi-a biruit. loze trată cu o extra­
ordinară putere de voinţă, ea a ştiut să 
smulgă din mâna avară a naturii daruri 
ce păreau a-i fi pentru totdeauna refuzate. 
De aci poate jocul aşa de agitat şi de vi­
jelios al dşoarel Bârsescu. De aci esplosiile 
acelea sguduitoare in cari gestul, căutătura 
şi glasul artistei devin deodată bărbăteşti, 
rësboinice, de-o violenţă care te Infioară. 
Adesea, tn descărcările acestea pasionale 
trebue t;ă fie propria ei viaţă, care vorbe­
şte, care strigă aşa de sincer şi mişcă aşa 
de adânc inimile noastre. Cine, dintre Ro­
mânii cari au admirat-o in .Magda", nu a 
avut impresia că asistă la desfăşurarea 
unor întâmplaţi adevőrate, trăite de puter­
nica artistă? 
Ca şi Magda, domnişoara Bârsescu a 
părăsit casa părintească şi s'a dus tntre 
străini, s'a dus tntre străini, ş'a muncit cu 
toată pasiunea, cu tot focul tinereţii ei, ş'a 
bătut eu stăruinţă la porţile gloriei până 
când au trebuit să i-se deschidă. Şi tot ca 
Magda, după ani de lupte şi de dureri, s'a 
s triumfătoare la vechiu i cămiD, — 
i cari zimbiau odinioară de visurile ei 
tsneţe, Işl pleacă as'ăzl fruntea, cu o 
K*. чі j w K i t ă siufirenip. In faţa pu te 
iverane a frumosului ei talent. Ce 
rësbunare! 
Spune drept, domnişoară Bârsescu, 
d-ta care ai fost de atâtea ori serbătorită 
printre streini, spune, dacă, după atâţia ani 
de pribegie, nu te simţi fericita aici, Intre 
noi, unde toate Iţi surâd, unde străzile, ca­
sele, obiceiurile, toate Iţi vorbesc de copi­
lăria d-tale, toate tţi evoacă amintirile pri­
milor ani de nelinişte şi de speranţe, unde 
aplauzele noastre, ochii noştri plini de re­
cunoştinţă, de admiraţie şi de iubire te ră­
splătesc de toate nedreptăţile, de toate su­
ferinţele ce le-i fi Indurat tn lunga d-tale 
luptă, ca să te alegi din mulţime şi si devii 
ceea-ce eşti ! 
Şi cât de fericiţi şi de mândri ne sim­
ţim şi no ; , când vedem că din neamul no­
stru s'a ales o aşa de mare artistă. Par'că 
D U ne Incredem, când o vedem pe scenă 
că e sora noastră şi că are să ne vorbească 
româneşte. Falnică şi sol mnă, cu gestul ei 
larg şi corect, cu privirea gravă, cu impu-
nëtoarea prestanţă a trupului ei mare, ro­
bust, tăiat ca tn marmură, domnişoara Bâr­
sescu tţi dă impresia unei eroine desprinse 
din tragedi'le antice Şi mai ales pentru 
întruparea pasiunilor mari ale acestor tra­
gedii pare a fi croit talentul artistei noa­
stre. Aceasta nu înseamnă tnsă, că mijloa 
cele, puternicele şi bogatele ei mijloace ar 
mtimpina vre-o dificultate de neînvins tn 
psichologia rafinată a dramelor moderne. In 
tel'gentă. m u n c i t o a r e ş i ambiţioasă, ln 
Înţelesul bun al cuvântului, domnişoara Bâr 
sescu pare că tocmai ar căuta dificultăţile 
nu atât pentru plăcerea de a le birui, cât 
pentru nevoia de a-şi Întreţinea elasticita 
tea talentului ei şi acel sentiment de siga-
ranţă atât de necesar naturilor atletice, 
acea putere făcetoare de minuni a lucre-
derei tn sine, care lămureşte, armonizează 
însuşirile artistului şi Ie dă o linişte şi o 
strălucire tn adevër supra-om nească. 
Multe lucruri bune vor avé de învă­
ţat actori noştri de la d ra Bârsescu. Vor 
bim, bine toţeles, de acei cari cred că mal 
au câte ceva de tnveţ li. Si se va ridica în­
cetul cu încetul şi nivelul literaturei nea 
stre dramatice ; căci, cu ruşine, trebue să 
mărturisim că până acum am trăit mi 
mult pe socoteala producerilor străine luate 
cu hapca şi traduse ca vai de lume. Cu ce 
drag se vor aşterne pe muncă scriitorii no 
stri, când vor şti că au şi ei actori de ta­
lent, cari să priceapă şi să întrupeze ome 
neşte creaţiunile lor. Publicul va ieşi din 
nepăsarea sa obicinuită, şi teatrul nu se va 
mai bizui numai pe pomana Statului. Atunci 
ne vom putea lăuda şi noi c'avem Intr'ade­
vër un .Teatru Naţional*. 
Si cât de fericită, cât de mândră va 
fi d-şoara Agata Bârsescu, când va vedé ce 
roade frumose şi neperitoare au produs 
munca, talentul şi iubirea ei de ţeară ! 
A. Vlăhuţă. 
Revista externa. 
Durata serviciului militar în Oer 
mania. Un deputat conservator publică In 
.Kreuzzeitung* un articol, in care spune, 
că guvernul are intenţia să reintroducă i er-
viciul militar pe trei ani imediat ce proiec­
tul de sporire a flotei va fi votat. Această 
ştire produce mare sensaţie, căci se ştie, 
că serviciul militar de doi ani a fost o con­
cesiune făcută oposiţie! pentru a-I câştiga 
asentimentul la legea de sporire a flotei. 
Conflict între Rusia şi Norvegia Pro­
duce sensaţie ştirea, că s'au ivit dificultăţi 
diplomatice tntre Rusia şi Norvegia. Causa 
este, că Rusia pretinde că are drepturi asu­
pra unul petic de păment de pe fiordul 
Varanger cin Oeeanul-G'acial arctic. Rusia 
Iş lsprigne pretenţiunile sale tn chip foarte 
arbitrar pe tratatul din anul 1614. Aceasta 
tnsă nu este decât un pretext m&I mult 
sau mal puţin dibaciu. In realitate Rusia 
are nevoe de un port de rësboiu pe ocea­
nul îngheţat şi plănueşte să facă acest port 
pe litoralul fiordului Varanger. Urmările 
acestui conflict pot fi foarte grave, căci de 
sigur Norvegia nu va ceda aşa de uşor un 
păment, asupra căruia are just titlu de 
stăf ânire. 
Delà Àlba-Iulia. 
Un cuvent cătră onoratul „alegetor." 
Bucură-te, Domnul meu alegëtor, şi 
ea raş îzc , bucurate , că articolul d-tale pu­
blicat tn acest preţuit ziar, totuşi barem a 
avut atâta efect — dacă nu şi cel dorit de 
d-ta — de m'a îndemnat a-i da atenţiune 
prin câteva foarte scurte rf flexiuni. 
Să nu te prea tncrezl Insă pentru acea-
s- tă atenţiune, mal rugându-te nici să ţi faci 
gânduri prea-prea, şi azl-mâne să te tre­
zeşti cu Im hipuirea de „şirof al tractuluï. 
Nu, nu vreau să te împing spre acest abis. 
Că mi-am luat curagiul să ţi reflectez, o 
fac aceasta numai din motivul, că articolu 
d-tale are tendinţă de discreditare, cuprinde 
insultă. 
Are articolul d-tale Io să şi o parte, 
epre te arată curat tn lumina nobleţei, atunci 
câod constaţi, că cu noi şi Venerabilul 
Consistor, trebue să cugete serios asupra 
persoanei care va fi chiemată a sta ln frun­
tea tractuluï Alba Iulia. 
Da, frumoase dorinţe nutreşti, şi aci 
eşti demn de slăvire 1 Puţin tnsă am bucu 
rla să aflu tn aceasta v rtute, căci îndată 
părăseşti curăţenia sufletului şi te trezeşti 
tn patima de a tinde la reputaţiunea unor 
persoane vrednice, precum şi la scăriţarea 
numelui celui bun al lor. 
Da, căci cine nu vede printre rîndu-
rile d tale tendinţă de a lovi tn o persoană 
noue iubită, de care se leagă celo mal 
frumoase progrese pe terenul bisericesc şi 
şcolar In anii din urmă, tn vieaţă tractuluï 
nostru. Nu are caracterul această persoană 
de a se impune pe sine dictator absolutistic, 
condus de interesele sale proprii, ci da, 
condus este şi acum de cele mal bune in-
tenţiunl faţă de tractui nostru. Si câod con­
staţi astf >), vel şti că arunci o insultă gro­
solană ln faţa obşte! întregi din tract. .Nosco 
te, mi Reelle ' I 
Cu acestea apoi treci, vrênl a te ocupa 
cu principala persoană din muuca d-tale 
literară, cu dl adm. prot. Fl. Rusan, dân-
du-ţl părerea, că numai de protopopie nu e 
acest domn. 
Că vrei să prepari terenul pentru ale­
gerea apropiată, o ştim ceti şi noi printre 
rîndurile d-tale. Una ne m»I înveseleşte aci. 
că totuşi eşti aşa de gentil, de constaţi, că 
dl preot Rusan totuşi e un preot foarte icâ 
!os, şi care «re m rite — nedi;bi<»»st% dfBe 
ce pëcat, nerpt de protopopie. Vezi, acţ 
stă favorabilă constatare te dovedeşte, loi 
tendinţă de discreditare tn altă parte ec 
scrisorii. Va să zică din un preot zeidg 
adevërat apostol al păcii, cu jertfire de s'r a 
pentru biserica sa, cu pricepere dovedi , a 
lntr'un an şi j u m , de când conduce adike 
nistrarea — după ce Işl va fi regulat 1 
afacerea cu acel examen formalitate — i e 
poate deveni un protopresbiter, care săl^ 
ere cu un nobil avônt рѳ terenelo lui des Q 
nate. p 
Slăbănogită logi< ă e asta, Domi щ 
meu ! e 
Bine dar', d-ta stărue numai să i У 
aleagă vre unul din favoriţii d-ta!e ad prim 1 
cel a căruia sentinţă li stă numai a; ăţa e 
In cuiu la tribunal, şi alta la sup^r orital I 
bisericească; ori dacă v M cel din a c C l 
ruia vină s'au făcut multe amSrHunl şi t i n 
burărî, aşa că mulţi fraţi de al noştri *' 
trecut In raavsă la biserica unită, pe c i 1 
vremuri uimiţi ne 'ntrebam, bine, oare en I 
de se mal tolerează sstfel disord.ni tn bis J 
rică, — şi că doară Iţi vel căpeta tov^reţ' 
teamă nu duc. 
None, ln fruntea tractului ne trebi 
un om, care pe lângă alte calităţi, cari HSI 
îndreptăţească Ia acest post, trebue să 1 
de o» enie, cu nume bun şi nepë f at 1 ! AsJ 
să se ştie şi din partea celor ce ье tncref 
tn d ta. 
Fii dar', domnul meu, pe pace şi să щ 
eăm să se desvoalte lucrul sub spiritul conţi 
ciliant al bisericii şi sub protecţia su perii 
rităţilor noastre, ear cu .importuri* acăpij 
täte să nu ne trudim I 
Cu salutare frăţească : 
Tot alegëtor 
Din Banat 
Timişoara, luna Dec. 1899. 
Ca sä mal vază lumea ce isprav 
face paşa d'aicî, dau următoarele : 
Aşa d. e. Ia Iezvin, pentru că pasau 
eeit pe o oară să cerceteze o afacere é 
neînţelegere Intre preoţii locali, biserica 
fost osândită, ear epitropul bisericesc fi 
silit a rescumpëra Cuita protopopului ci 
17 fi. pentru că preoţii s'au certat tntre sine, 
Dar, cu decâta ori peste an, cu 17 f 
şi cu 20 fl. au fost bisericile tractuluï des 
роіьte, uşor putem constata, făcend o mici 
revistă a socotelelor bisericeşti şi cultuali 
din aceste diochiato tracte, din cel 4 -
anî din urmă, atunci de sig.ir am ajungi 
să vedem, că actualul Episcop, cu dreptatei 
lui va trebui Fă pună averile nesăţioşilor 
cametarnicl sub secuestru I 
Dar dacă mal cugetăm la divorţurile 
din urmă cari se rescumpërau delà paşa cu 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
M Ă R G Ă R I T A R U L . 
După Rosenhagen. 
Anunţasem In toate ziarele capitalei 
cu Utere mari : 
— ,Se caută o fată, care să ştie găti 
., dar bine de tot". 
Atâta era tot anunţul ; şi a doua zi 
ëzut, sosiau fetele cu droaia: tntâiu 
i că o să fle acolo zece, două spre 
„*e, dar când am vëzut că se trece 
..e irei-zect şi tot mal vin, nu m'a mal 
răbdat inima să stau, am fugit de acasă. 
Më gândiam : să se mal căznească şi 
nevast* mea cu ele ; eu destul mi-am tot 
bătut emul. 
M'am dus şi dus am fost 1 
Abia Sb» r a , târziu de tot, m'am întors 
acasă plin de g*)ază, ca să nu mal găsesc 
pe cineva acolo. 
Abia sosit, m i a sărit nevasta înainte ; 
spăriat eu şi pusesem mâDa pe baston să 
plec, credeam că-I o fa« din cele venite 
peste zi. 
Iubita mea consoartă tml zimbi feri 
cită şi scoţond din buzunar un bileţel mi-1 
dete zicênd : 
— ,De astă-dată, dragă, am găsit o 
fată cum nu se poate mal bună I Ia citeşte 
colea, să vezi ce bun certificai are". 
Luai biletul şi citii cu glasul omului 
care n'are încotro : 
.Cu inima grea, îndurerată, më des-
părţesc de fata Marita R..., vreme de trei 
ani a fost ln slujba mea şi s'a purtat foarte 
bine. Dtnsa este, fără exagerare, un măr­
găritar de fată. Dacă ti dau drumul, apoi 
aceasta numai din causă că më mut tn-
tr'alt oraş, şi nu voiu s'o silesc să vie după 
mine, altminteri nu i-aş da drumul*. 
Mö uitai la consoarta mea, më uitai 
la certificat şi tndrăsnil să spun : 
— .Introducerea, mal alep, më pune 
pe gânduri ; cât costă, më rog, juvaerul 
ăsta de fată ? Cu cât te-лі învoit ? 
Consoarta mea, cu toate că nu prea 
II era obiceiu], se uita intimidată spre pă-
mên*, suci batista ta mână, luă certificatul 
binişor din mâna mea, şi cu glas mal dulce 
ca de obiceiu, replică : 
— .,Ah. ce prozaici sunteţi voi băr­
baţii. Vë gândiţi numai la bani şi ear la 
bani.... Ceva mal mult decât altor bucă 
tărese trebuia să-I dau negreşit 1 ce vrei să 
facă dtnsa cu cinci zeci sau şal zeci de 
franci pe lună ?* 
— „Da spunem! şi mie, te rog, cât 
i-aî da t? 
— „EI, păi dacă vrei cu tot dinadin­
sul să ş t i i . . i-am dat o sută şi doue zeci. . 
şi de anul nou i-am promis câte şeal-zecl 
ca bacşiş". 
După ce tml venii puţin tn fire din 
emoţia priciouită de catastrofa asta, începui 
să Huer, cum tml fluera şi mie vôntul prin 
pungă, apoi luându-ml inima tn dinţi, tn­
drăsnil : 
— „Dar bine, draşă, să nu te superi 
de ce-ţl zic, dar gândeşte-te : n'are aproape 
nimic de făcut, numai bucatele; că pentru 
alte trebi sunt servitorul şi fnta din casă". 
— ,Dar gândeşte-te, bărbate, e un 
mărgăritar, şi mărgăritarii sunt totdeauna 
scumpi". 
Aci m'a doborlt, că deună zi. de ziua 
ei, Ii cumpërasem un colier (o sgardă) de 
mărgăritare şi cftnd auzisem preţul, mi-s'a 
zblrlit perul pe cap ; dacă mărgăritare 
moarte, erau atât de scumpe, ce să mai 
zic de cele vii? trebuiau plătite. 
A doua zi, Mariţa fu primită cu toate 
onorurile. Mariţa era drăguţă, uşoară, iute 
la umblet, cu glasul uşor, pripit, plăcut. Nu 
më putui opri de a nu admite gustul băr 
bătesc al nevestei mele. 
— „Şi închipue ţi, îmi zise dînsa ; 
n'are măear nici un amant!" 
Remă ei cam mirat, asta putea să fie 
numai o glumă proastă! auzi, se poate una 
ca asta? Aşa curăţică, drăgjţă, mititicS, şi 
să n'aibă nici măcar.. . „Nu mi umbla cu 
fleacuri, nevestico ! nu se poate I" 
— „Ba d», ba da, că chiar a-n între­
bat o şi ea mi-a rëspuns că nu şi pierde 
vremea pe copilării d'astea". 
— „Biae, noue tot una ne e, ori aşa, 
ori a şa ; dar tntâiu să vedem ce poate 
mărgăritarul teu'-. 
Zilele viitoare n'au fost zile cSci toate 
s'au făcut ca prin vis, nici nu se auzia că 
avem o bucătăreasă ; toate erau la locula 
lor, mâncarea bună pe masă, la ora fixă ; 
toate mergeau atât de strună. încât më mi-, 
nunam. Nevasta mea ti spuse într'o Joi : I 
— „Mariţo, dragă, astăzi să spălăm i 
rufalo". Insă dtnsa, ofensată rëu, гёзрапзе : I 
— „Vai, cuconiţă, cum puteţi vorbi t 
astfel, toate au fost spălate, ln ;ă de azi 
dimineaţă, delà trei m'am sculat, acuma 
sunt şi uscate, gata. 
Nevasta mea năvfcli tn odaie: 
— „Auzi, dragă Mrbăţeie, ce harnică 
fată avem ! trebue să-i măreşti leafa. 
Insă lipsa mea de euragiu a résistât 
acestui gând. cu toate cä Marita 
făcea toate trebile şi gă' ia cum nu яе 
putea mal bine. 8i unul din prieteni! mei 
më cânta chiar Intr'o poemă ca pe un po­
sesor de mărgăritar. 
Trecuseră ma! multe sëptëmânï fără-
ca să putem descoperi vre o greşeală la 
dlnsi. Intr'o seară o chemai la mine şi 
II zise! : 
Ian ascultă, Mariţo, dar' Dumneata n'ai 
pe uimenï, n'a! unde să te duel la plim­
bare, vëd că până acum nu 'ţi-ai cerut 
nici odată voie nicăiiî. Ce Daeu, omul 
are nevoie de distraeţie, de petrecere şi 
d-ta, — par'că eşti o pustnică. 
— „Da, domnule, logodnicul meu 
'mi-a scris de mal multe ori, dar' eu n'am 
îndrăsn't să më cer din pricini, că sunt 
Încă prea nouă la d-voastră". 
3 
ziito 90—200, perul pe cap măciucă ni­
hil ie face. 
J Ce vom z ce apoi de modalitatea fo-
dosită de paşă la substituiri, la reactivarea 
celor parnchil, cari priu toate formele 
'.° gil erau redusă, la eserierea de concurse, 
'.n ocasiunea alegerilor celor ronice, despre 
ire In alt nr. vom vorbi, despre constitui-
m я de epitropi — dintre cei mai compro-
1 щ indivizi, ca In Mehala, despre publica-
n 'a de sinoade parvechiali, fără publicarea 
l l sieetelor de pertractare, despre alegerile 
j t 4 comitete, sinoade protopreeviterali, de 
re modul cum face el comitari de exa­
li ne cum clasifica pe Învăţători, cum Paşa 
\ I ingust la suflet au uneltit contra reac-
I urii Reuniunei noastre Inveţătoreşti dis-
1 ( ctuale, cum chiar şi la measa Prea Sân-
i ţ i Sale Domnului Episcop Iosif Goldiş 
, edind-in protiva fratelui tău ai grăit ; 
1 :o!o , gura ta au înmulţit cum reutatea, şi 
1 aba ta au Implătit vicleşuguri" contra 
й , lor mai eminenţi Inveţători, cari pururea 
i i lucrat pentru causa comună a îbveţăto 
j*n nei şi cu a b n c g ţ i e a luptat şi luptă apë 
i f ud arăt interesele cât şi vaza ві autóri-
sj tea colegilor, rumindu I pedeasupra şi 
intielericali'. etc, ce folos au avut paşa 
tractul său In aceş'i 6—7 ani ai dom 
U l îi lui ş', ce folos are tractul şi chiar pa-
(hia lui de diploma lui de Or. vom tracta 
A ( Nril următori. 
i t f Dar ori şi cum, relele au mal slăbit 
e ( deeând sistemul sau schimbat. 
Sperăm, şi desigur că In speranţa 
aítóira nu ne vom înşela, că acelea rele 
n-imiri, c u desevorşire se vor sterpi, prin 
o-lsurele înţelepte ale Prea sânt* a sa dl 
g|il Goldiş, carele de bună samă va şti 
face, deşi Pavel Rotariu, .,angajatul" 
imurilor locueşte tn masa consistorială -
la birt. 
Aşteptăm cu multă nerăbdare, ca at-
isfera vechiului Bietern càt mai curônd 
lundamentul să se desinfecteze şi toate 
bine au să se tntorcă. 
ă 
NOUTĂŢI 
Arad, 3 Ianuarie 1899. 
RESPTNS. Făcondu-ni-se întrebări 
mai multe părţi In privinţa onomasticei P. 
8»lfi Episcopului Ouldiq, rèepundem : P. 
e iţia Sa Îşi va sei ba ziua onomastică Du-
, a lecă, cănd după tipicul bisericesc se face 
a nenirea cuviosului Iosif. 
Pentrn m numentnl Ini Şaguna. Dl 
uuil Ungurian, advocat In Timişoara, 
ă atribuit la fondul pentru monumentul 
íguna 60 de coroane. 
Tot pentru fondul acestui monument 
al Invoţătoresc de la şjoalale pri-
i din Braşov a colectat iu sinul seu 
t de 164 coroane, ear' de la elevii lor 
coroane 18 filerl. 
t Ioan Badilă. Abia s'a în­
chis mormântul asupra scumpelor 
osăminte ale mult regretatei ma­
troane române, Ioana Bädila, şi 
moartea nemiloasă II curma acum 
firul vieţii şi soţului el iubit: Ioan 
Bădilă, jude la tribunalul regesc din 
Sibiiu, un bärbat integru şi stimat 
de toţi, câţi l'au cunoscut în vieaţă. 
Publicăm aci următorul trist 
anunţ de moarte, ce ni-se trimite 
din partea jalnicei familii: 
— Ioan Baduă, jude reg. la tribunal, 
memebru fundator al „Asociaţiunei pentru 
literatura română şi cultura poporului ro­
mân' 1, după lungi şi grele suferinţe, astăzi 
la oarele 8 Va din zi, tn al 61-lea an al 
vieţii, şi-a dat sufletul seu nobil, dedicat 
birelui public şi familiei salei In manile 
Creatorului. Rămăşiţele pământeşti ale scum­
pului defunct se vor transporta Marcuri la 
3 Ianuarie s*, n. la 2 oare d. a. din casa 
strada Urezului Nr. 9, la cimiteriul greco-
oriental din subu;biul Poarta-Turnului, spre 
veclnică odihnă. Sibiiu, In 1 I anume st. n. 
1900 Jalnica familie. 
Fie-'I ţorîna uşoară şi pomeni­
rea veclnică. 
Pentru Casa Naţională din Sibiiu, ca 
răscumpărare a felicitărilor de Anul-nou, an 
mal contribuit următorii domni : 
Dr. Alexandru Mocsonyi din Birchiş, 
cor. 20 ; Ioan V. Russu, protopop In Sibiiu, 
cor. 4 ; Dr. Corn. Diaconovich din Sibiiu, 
cor. 5 ; Dr Octavian Russu, advocat tn 
Sibiiu, cor. 5 ; Dr. Liviu de Lemenyi, ad­
vocat tn Sibiiu, cor. 5 ; Ioan Broju, capelan 
castrens, cor. 5 ; Ioan Popoviciu, profesor 
In Sibiiu, cor. 1. 
Suma : cor. 126. 
• 
Chirotonirl. I. P . S. Sa metropolitul 
I. Meţianu, a chirotonit Vineri şi Sâmbătă 
ca presbiteri: pe diaconul Iosif Gomboş, 
ales paroch In Abrudsat (tractul Abru­
dului), şi pe clericul cu pr. gătirl extraord. 
Petru Hădan, ales capelan parochial tn 
Răduleşti (tract. Dobrel). 
* 
Un şach'st român premiat. Foaia un­
gurească .Szegedi Híradó' In numărul sëu 
de Dumineca trecută scrie, că la o între­
cere tn jocul de şach, dintre patru din cel 
m a l b u n i ş a c h i ş t l a l r e u n i u n i i 
ş a c h i s t i l o r din S e g h e d i n , —învingă­
tor a eşit cu patru din cinci jocuri dl Va-
leriu Oniţiu, fiul meritosulul jude de tribu­
nal dl Oniţiu. In urma biruinţei dl V. Oniţiu 
a câştigat primai premiu; un pahar mare 
de argint, dăruit de numita reuniune. Tot 
acea foaie spune, că dl Oaiţu a mal câşti­
gat tn acest joc primul premiu şi Înainte 
de a;ta, când a luptat faţă cu opt jucători 
de renume. 
* 
Koss thi til pentru tripla a'i uţă. 
Ci* prilegiul feUcitănlor de Annl Nou, res-
„Aşa? care va să zică tot nu m'am 
ti ; tot e cum ziceam eu ; d-ta al un 
it 1 . . . 
Dlnsa mă privi aproape despreţuitor. 
— „Eu n'am amant, am ua log 'dnic, 
iule, un logodnic cinstit, uu un om 
umblă cu fleacuri, aş-л o ime ii nu 'ml 
e mie' 4. 
Më grăbii să Intru ear' tn graţiile 
crezénd că am supërat-o şi H 
— „Dacă pofteşti să te du.;l astăzi 
iva, poţi vă te duci, că şi noi mergem 
u b şi o să ne latoureem pe la trai, 
că până atouwi 'ţi e destul 
Dtnsa făcu un compliment şi pleca 
Seara, când să ee pregătească de bal, 
ita mea chiumà pe M&riţi să-'i ajute 
ibrăîat. La ajutat se ar tă m ă i a ^ r ă ; 
tât de bine cum să de chiseaieă o 
ѳ ; era de minune. Ba dădu şi sfaturi 
mele la alegerea podoabelor. 
— „Nu, cocoană, vai de mine 1 să uu 
ărgăritarele aceste», gândeşte-te, dacă 
se rupă şi tţl cad de la gât, şi calcă 
pe dinse le, ce faci I " 
„Val, că bine zici, ar fi grozav 1 aş 
acolo' . 
— „Lasă, con iţă, aşa grozav lucru 
j dar' tot mai bine să iei lanţul 
de aur; şede şi mal bine, simplu 
şi frumos 4 . 
Când fuser&m tn trăsură, nevasta tml 
zise : 
— „Ştii ce, mâae e ziua e i ; mâne 
trebue să 'I măreşti leafa. . . că zeu, merită 
sërmana. 
Ne-am Învoit. 
— O fi sosit Marita? întreba ne­
vasta mea când so.4 acaiă, ar pu'è să 'ml 
ajute la desbrăcat. 
Mariţa nu sosise. A doua-zi la prânz 
tncă nu! Degeaba căutam noi dcsltgarea 
enigmei şi ne miram ce o fi păţit mărgă­
ritarul de 'şi-a uitat aşa de datorii. 
Când colo vëd pe nevasta mea re-
pezindu-se albă ca laptele. 
— Inchiouie 'şl, dragă! 'mi au {perit 
mărgăritarele mele. . nici nu indrăsnesc 
să spui ce bănuiesc ! prea era cinstită. 
— Las*, nu te mal spăria, nevastă, 
că më duc la poliţie să vedem. . . 
Insă, de geaba I la poliţie nici nu ee 
ştia de dlnsa, căci certificat 1 era falsi­
ficat. Mărgăritarul plecase cu mărgăritarele, 
şi am rëmus cu buza umflată, Spre iarnă 
ear' am cumpërat un colan de mărgăritare, 
Insă de luat ua mărgeritar In casă — nu mö 
mal poate -iii nici Dumnezeu! 
pumênd vorbirii lui Komjáthy, şeful kossu-
thiştilor, Kossuth Fermez, a ţinut să accen­
tueze că partida ce conduce, nu aprobă cu­
vintele zise în delega 1 !ari de Ugron Gabor, 
ci este aderentă a triplei alianţe. Şi din 
contră: Bartha МіШз, care a felicitat în 
numele 48 iştilor pe Ugron, îa lăudat mal 
ales pentru vorbirea .strălucită* din Dele-
gaţiuni. După cim se vede, independiştii hossu-
thiştl se deoseb3sc de cei ugroniştî şi în ceea 
ce priveşte chestiuni mari ca politica externă. 
Activitatea tribuniştilor. .Peşti Na­
pló primeşte — zice — din isvor românesc 
informaţia, că dl A. Hamsea va candida In 
cercul Radnel, In locul dlul I. Beleş, a că­
rui numire de notar public tn Arad se con­
sideră ca sigură. Ziarul maghiar spune, că 
dl Hamsea s'ar presinta sub auspiciile tri 
buniştilor d d a Sibiiu, fiind candidatul ace­
stora şi la alegerea de episcop. O lămurire 
la tot caşul se impune: aprobă „Tribuna", 
ca naţionalistul dn Aug. Hamsea să candi­
deze la Radna? 
Ambasadorul Germaniei la Viena, 
Filip Ellenberg a fost distins zilele acestea 
din partea Impëratului Wilhelm cu rangul 
de principe. 
• 
Ştire desininţită. Din Viena 89 des-
minte in chip hotărît ştirea, că Regele Ser­
biei e vorba să se Însoare cu o archidu­
cesa austriacă. Aceasta se poate cu atât 
mai puţin, cu cât M. Sa nu ar permite ca 
o princesă din casa domnitoare să-şi schimbe 
religia, ear regina Serbiei, conform legii, 
trebue să fie ortodoxă. 
• 
Concert şi teatru în Caransebeş. .So­
cietatea română de cântări şi musică In 
Caransebeş" tnvită la concertul împreunat 
cu representaţiune eeatralâ (.Soare cu 
ploaie", comedie de I. Vulcan), ca sa va 
arangea cu binevoitorul concurs aldşoare-
lor: Irma Rerwşţean, Ana Petria şi Valeria 
lărziu In preseara de Sân Vasil, 31 Dacem. 
v. 1899 In sala otelului .Pomul verde". 
Membrii societăţii au Intrare gratuită ; pen­
tru nemembri: de persoană 50 cr. ; de fa­
mi l ie i fl. 20 cr. începutul la 8,oare seara. 
» 
Contele Clary-Aldringen, exmini-
strul-president al Austriei, a fost numit din 
partea Maj. Sale locoţiitor al Stirieî, care 
post îl аѵизэ înainte de-a veni la guvern. 
* 
Un vicispán osândit. Vorba e de 
vicişpanul comitatului Raab, Pogány József, 
care zilele trecute se certase ca la uşa 
cortului cu bătrânul inspector de scoale al 
comitatului: Rill Iózsef. Din această pri­
cină „Alkotmány" In numërul s u de ieri 
Il tractează rëu din cale afară, aşa că te 
cuprinde mila de el. — Eată anume ce 
spune numita foaie: „După încheierea 
unei şedinţe a congregaţiei membrii ace 
steia toţi au fost Invitaţi tn curte să se 
fotografeze. Intre aceştia s'a due şi in­
spectorii Rill, pe care vicişpanul Pogány 
Га atacat tn chipul cel mal päganesc, nu­
mai fiindcă cutezase şi el să meargă la 
fotografat. Ia urma atacului vicişpanul Га 
mal provocat apoi şi la duel. Inspectorul 
tnsă nu 'I a rëmas nici el dator ; a dat ptră 
contra vicişpanulul pentru vă'emare de 
onoare şi pentru delictul provocării ia duel. In 
urma nîrei tribunalul din Raab a desbătut 
causa Joia trecută şi găsindu-'l vinovat — a 
osândit pe vicişpanul Pogány: pentru văte-
mare de onoare la amendă in bani de 50 
coroane, ear' pantru delictul provocării Ia 
duel — la 2 sëptëmânl închisoare de stat. 
Cu cea dintâiu pedeapsă vicişpanul s'a 
declarat mulţumit, dar' contra arestării a 
dat recurs. „Ne mirăm — exclamă „Alkot­
mány" — că şi procurorul, păzitorul legi­
lor, doreşte să uşureze pedeapsa dictată 
asupra vicişpanulul ! 
Ce mirare 1 Doar' corb la corb nu-*şl 
scoate och I ! Ar mal avè Înţeles şi mi 
rărea lui „Alkotmány', daci cel puţin în­
treba: Cum poi să stea tn fruntea comi­
tatelor vicişparjî de pănură păgânului 
Pogány ? ! 
* 
Bucuria nebunilor. In numërul de eri 
al ziarului „Hazánk* cetim următoarele 
rîndurî: „Ni-se scrie din Sàtorolja-Ujhely, 
că poporaţiunea nemţească din comuna În­
vecinată iosefsdOrf a pornit o mişcare de 
tot frumoasă. La Îndemnul notarului cercual 
Turiàn — Gabor întreagă poporaţiunea co­
munei îşi maghiarisează numele, aşa, că tn 
scurtă vreme comuna, până acum curat 
nemţească, nu va avè decât locuitori cu 
nume maghiare." 
Ai lui să fie cu toţi câţi bucura se 
pot de asemenea pecătoşenie şvăbească 1 
* 
Prima ştrangulare în veacul nou. 8e 
vesteşte din Viena, că Iuliana Hummel, mama 
bestială, care-'şi maltratase până la moarte 
pe fetiţa sa Ana, a fost executată prir1 
ştrangulare eri dimineaţă la orele 8. Bărba­
tul ei, vinovat de aceeaşi crimă şi osândit 
la moarte, a fost graţiat. 
Ovrei jăfuitorî]de biserică — osândiţi. 
Din Paris se vesteşte, că judecătoria curţii 
cu juraţi de-acolo a osândit zilele acestea 
pe un student j 'dan anume Benhaim la 5 
ani temniţă, ear' pe alţi şese tovarăşi al lui 
la 1—2 ani de temniţă pentru crima, că au 
jăfuit biserica SftuluMosif din Paris. După 
dictarea osândei unul din condamnaţi a 
voit să smulgă arma din mâna păzitorului 
de temniţa, pentru-ca să se sinucidă. A 
fost tnsă Impedecat. 
Un mare incendiu în Berlin. Zilele 
trecute un incendiu Înfricoşat a prefăcut 
In cenuşă o mare , fabrică de ferărie din 
Berin, rëmanénd prin aceasta fără pâne 
vr'o|600 de muncitori. Paguba se urcă Ia 
jumătate milion de maree. 
Oameni în verstă de peste un veac. 
O foaie vieneză cunoaşte câţî-va oameni, 
cari erau In viaţă In l-a Ianuarie 1800, 
cari adecă au vëzut întreg veacul trecut. 
Intre aceştia aminteşte po o femeie anume 
Amalia Ringer, care e de 105 ani şi tră-
eşte In comuna Andrichau, lângă Bielitz. 
Dtnsa a fost martor ocular la scena, când 
polonul Cosciusco a jurat la 1805 pe liber­
tatea polonă, tn cea mai mare piaţă a C 
coviei. — Mihail Pisc, nÖ3cut la 1797 tn 
Malacka, tn anul 1809 a însoţit pe tatăl 
sëu tn căletoria Iui de afaceri şi a privit 
până tn sflrşit lupta sângeroasă de Ia As-
pem. S'a căsătorit de doue ort şi din 1873 
e vëduv. A avut 5 copil, 22 nepoţi şi 34 
strănepoţi. — Hermán Schiller, nă3cut la 
anul 1799, căsătorit de doue ori, are 10 
copil, dintre cari cel mai tinër e de 23 ani. 
Nu i lipseşte din gură nici un dinte şi ma­
nile 'i sunt atât de sànëtoase, că singur 
tşl rade barba şi azi. Fumează cu multă 
pasiune, are apetit ca un flăcău şi călăre­
şte ca un cazac. In flne aminteşte pe Moise 
8 1 e i n e r , fabricant de pipe, ta verstă de 
102 ani, care e orb deja de amêndoi ochii. 
HAZ. 
Un tinër ghi-gherl zicea: 
— Uite, mon cher, ad»r рѳ brnne, dar sunt 
nr»a geloase; ador pe blonde, dar sunt prea reci .. 
— Atunci nici brună, niei blondă ? 
—B» le iubesc pe amêndouë, pentru-că una 
Indrepîează defectele celel-lalte. 
ULTIME ŞTIRI 
Londra, 2 Ianuarie. „Standard" 
primeşte din tabăra de la Freer urm'-
toarele „Greutăţile ce întimpină Palier 
în urma inacţiunii ce i-s'a impv s a u 
mărit Ucă. Stă în faţa unor dealuri 
întărite ca nişte cetăţi, p'u* traseu de 
16 Kilometri, pe valea fluviului Tugda. 
Burii au umplut redutele cu tunuri nu­
meroase. Lupta ce este să se dea va fi 
dintre cele mai sângeroase şi în urmări 
mai importantă încă decit bătălia per­
dută de Buller". 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Red. respons.: Ioan Ruseu Şirianu. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
Al uj aradi kir. jbirôsàg mint tkvi hatóság közhírré teszi , hogy 
a Perjumos-haulikfalvi népbank végrehajtatónak Csukulin Floare végre­
hajtást szenvedő elleni 51 frt 40 kr . kö l t ségkövete lés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a temesvári kir. törvényszék (az uj-aradi kir. já­
rásbíróság) területén lévő Székesuton fekvő a székesuti 851 sz. t jkvben 
A I. 1—5 sorsz. (1641—1642) 2313, 2740, 2s67, 3070 hrsz. alatt felvett 
16 hold szántóföldből Csukulin Floare ju ta lékára vagyis б/40-ed részre 
343 frt kikiáltási árban ; továbbá a székesuti 852 sz: tjkvben A I. 1. 2. 
sor?z (482—483) 1126/b hrsz alatt foglalt 245 sz. ház 800 П öl udvar 
és ker t és 400 Q öl szántónak Csukulin Floaret illető fele részére az 
árverést 258 frtban ezenel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1900. évi január hó 25-ik napján dél 
előtt 10 órakor Székesut községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át 
vagyis 34 frt 30 k r t illetve 25 frt 80 krt . készpénzben vagy az 1881 : 
LX. t--cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én ЗоЗЗ. sz. a . kel t igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kije­
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1 8 8 1 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle­
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kel t Uj-Aradon 1899. évi október hó 28 napján. 
Az uj-aradi kir . jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
D P . Simonfiy, 
3981—1 kir. »Piro 
4831 Bz. 
1899 tkvi 
Árverési hirdetményi kivonat. 
Az uj-aradi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy az ujaradi takarékpénztár és társa vegrehajtatóknak Ioviu Lenka 
örökösei végrehajtást szenvedők elleni 2000 frt tőkekövetelés és járulé­
kai iránti végrehajtási ügyében a temesvári kir. törvényszék (az uj-aradi 
kir. jbiróság) területén levő Kis-Szent-Mikloson fekvő a kis-szent-mikloei 
534 sz. tjkvben A. I. 1—3 sorsz. 693, 1061 és 1399 hrsz. a. felvett 6 
hold szántóföldre az árverést 1173 frtban ezenael megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1900 évi ja 
nuár hó 29-ik napján délelőtt 9 órakor Kis-Szent Miklós községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsáráuak 10%-át 
vagyis 117 frt 30 kr t kászpénzben vagy az 1881 LX. t.-cz 42 §àban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó l é n 3333 
sz. a. kel t igazságügyminiszteri rend. 8. §-ban kijelölt óvadékképes érték, 
papírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésével kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Uj-Aradon 1899 évi november hó 9 napján. 
Az uj-aradi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
Dr. Simonfay, 
398 1—1 kir. jbirő. 
Călindarul nostru 
pe anul visect 1900 
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